PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA ANAK MELALUI

PERMAINAN KLIPING GAMBAR DI TK ABA SURONANDAN

































Siklus I Pertemuan 1 
RENCANA KEGIATAN HARIAN TK ABA SURONANDAN 
 
Semester/Minggu: II/ XIV, 3 Tema/Subtema : Tanah Airku/Suku-suku Bangsa Indonesia Hari/Tanggal : Selasa, 17/04/2012 Waktu : 07.00-10.30 WIB 
 
TPP Indikator Kegiatan Pembelajaran 














- Mengenal ritual dan hari besar 
agama (NAM 5) 
- Mencocokkan bilangan dengan 
lambing bilangan (Kognitif – 
konsep bilangan, lambang 












- Menyebutkan hari-hari besar 
keagamaan 
- Mencocokkan bilangan 
dengan lambang bilangan 
I. Kegiatan Awal 30’ 
- Anak diajak untuk berbaris di depan kelas, kemudian 
bernyanyi, mengucapkan ikrar atau janji anak TK. 
Melakukan kegiatan fisik atau pengkondisian anak di 
luar kelas. 
- Anak mengantri masuk ke dalam kelas, kemudian 
dipersilahkan minum dan istirahat sebentar. 
- Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa, salah 
satu anak diminta untuk memimpin doa di depan 
kelas. 
- Guru mengucapkan salam dan menyapa anak-anak. 
- Anak melakukan tanya jawab dengan guru tentang 
hari besar sesuai agama anak 
- Anak diajak untuk mengenal bilangan dengan 
melakukan permainan mencocokkan bilangan 
































- Berkomunikasi secara lisan, 
memiliki perbendaharaan 
kata, serta mengenal simbol-
simbol untuk persiapan 
membaca. (Bahasa – 
mengungkapkan bahasa – 3) 
 
 
- Dapat berkomunikasi secara 
lancar dengan bercerita 
tentang gambar yang dibuat 
sendiri menggunakan 
urutan yang mudah 
dipahami 
 
II. Kegiatan Inti 60’ 
- Sudut keluarga 
Anak melakukan permainan kliping gambar, yaitu 
anak membuat kliping gambar kemudian anak 
diminta untuk menceritakan kliping gambarnya. 
Dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
















































- Memecahkan masalah 
sederhana dalam kehidupan 
sehari-hari. (Kognitif – 
pengetahuan umum dan sains – 
6) 


































- Membatik Jumputan 
b. Memperkenalkan pada anak tentang alat dan 
bahan yang akan digunakan. 
c. Guru memberikan contoh cara membuat 
kliping gambar. 
d. Gunting gambar dari majalah bobo sesuai 
keinginan. 
e. Beri lem bagian belakang gambar yang telah 
digunting. 
f. Rekatkan gambar pada lembaran karton yang 
telah disediakan. 
g. Biarkan anak berekspresi dengan ide cerita 
yang akan dibuat. 
h. Beri kesempatan pada anak untuk 
menyampaikan cerita dari kliping yang telah 
dibuat. 
i. Anak diminta menyampaikannya di depan 
kelas. 
j. Anak distimulasi agar mau berbicara dengan 
memberikan pertanyaan. 
k. Rangsang anak untuk berbicara menggunakan 
bahasa yang baik dan sopan. 
l. Beri hadiah, pujian (reward) kepada anak 
yang bersedia menyampaikan cerita dari 
kliping gambarnya. 
m. Bercakap-cakap dengan anak tentang 
berbicara yang sopan dan cerita apa saja yang 
telah disampaikan tadi. 
 
- Sudut alam sekitar/pengetahuan 











































































gerakan menggambar secara 
detail. (Fisik – Motorik Halus – 
12) 
 Anak melakukan kegiatan membatik  Pola batik Penugasan 
 
  III. Istirahat 30’ 
- Bermain,cuci tangan, doa, makan bekal, 
membereskan mainan 
 
Serbet, air, mainan 
 
 
- Mengklasifikasikan benda 
berdasarkan fungsi (Kognitif – 
pengetahuan umum dan sains – 
1) 
 
- Mengelompokkan benda 
dengan berbagai cara menurut 
fungsinya, mis: peralatan 
mandi, makan, dsb 
IV. Kegiatan Akhir 30’ 




- Tanya jawab kegiatan hari ini 








Jumlah anak : ... Yang hadir : ... 
S : ... 
I : ... 
A : ... 
 
Mengetahui 
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Siklus I Pertemuan 2 
RENCANA KEGIATAN HARIAN TK ABA SURONANDAN 
 
Semester/Minggu: II/ XIV, 3 Tema/Subtema : Tanah Airku/Suku-suku Bangsa Indonesia Hari/Tanggal : Kamis, 19/04/2012 Waktu : 07.00-10.30 WIB 
 
TPP Indikator Kegiatan Pembelajaran 














- Menghormati agama orang lain. 
(NAM 6) 
- Terampil menggunakan tangan 
kanan dan tangan kiri. (Fisik – 












- Dapat hidup berdampingan 
dengan teman agama lain 
- Melambungkan dan 
menangkap bola 
I. Kegiatan Awal 30’ 
- Anak diajak untuk berbaris di depan kelas, kemudian 
bernyanyi, mengucapkan ikrar atau janji anak TK. 
Melakukan kegiatan fisik atau pengkondisian anak di 
luar kelas. 
- Anak mengantri masuk ke dalam kelas, kemudian 
dipersilahkan minum dan istirahat sebentar. 
- Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa, salah 
satu anak diminta untuk memimpin doa di depan 
kelas. 
- Guru mengucapkan salam dan menyapa anak-anak. 
- Anak malakukan taya jawab dengan guru  tentang 
berteman dengan teman agama lain. 
- Praktik langsung: menangkap/melambungkan bola, 
dengan guru memberikan contoh terlebih dahulu 
tentang cara melambungkan dan menangkap bola, 































- Berkomunikasi secara lisan, 
memiliki perbendaharaan 
kata, serta mengenal simbol-
simbol untuk persiapan 
 
Dapat berkomunikasi secara 
lancar dengan bercerita 
tentang gambar yang dibuat 
sendiri menggunakan urutan 
II. Kegiatan Inti 60’ 
- Sudut keluarga 
Anak melakukan permainan kliping gambar, yaitu 
anak membuat kliping gambar kemudian anak 













membaca. (Bahasa – 



























- Meniru bentuk. (Fisik – 
motorik halus – 7) 
 
 
- Mengekspresikan diri melalui 
gerakan menggambar secara 




























- Meronce 2 pola dengan 
berbagai media (manik-manik, 
sedotan, kertas, dll) 
 
- Menunjukkan dan mencari 
sebanyak-banyaknya benda, 
Dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
a. Mengkondisikan anak, dengan bernyanyi, dan 
tepuk. 
b. Anak-anak mulai membuat kliping. 
c. Gunting gambar dari majalah bobo sesuai 
keinginan. 
d. Beri lem bagian belakang gambar yang telah 
digunting. 
e. Rekatkan gambar pada lembaran karton yang 
telah disediakan. 
f. Biarkan anak berekspresi dengan ide cerita 
yang akan dibuat. 
g. Beri kesempatan pada anak untuk 
menyampaikan cerita dari kliping yang telah 
dibuat. 
h. Anak diminta menyampaikannya di depan 
kelas. 
i. Anak distimulasi agar mau berbicara dengan 
memberikan pertanyaan. 
j. Rangsang anak untuk berbicara menggunakan 
bahasa yang baik dan sopan. 
k. Beri hadiah, pujian (reward) kepada anak 
yang bersedia menyampaikan cerita dari 
kliping gambarnya. 
l. Bercakap-cakap dengan anak tentang 
berbicara yang sopan dan cerita apa saja yang 
telah disampaikan tadi. 
 
- Sudut kebudayaan 
Anak melakukan kegiatan meronce menggunakan 
media kertas. 
 
- Sudut alam sekitar/pengetahuan 

































































detail. (Fisik – Motorik Halus – 
12) 
hewan, tanaman, menurut 
ukuran, bentuk, dll 
bentuknya.  
  III. Istirahat 30’ 
- Bermain,cuci tangan, doa, makan bekal, 
membereskan mainan 
 
Serbet, air, mainan 
 
 
- Bersikap kooperatif denga 
teman. (Sosial emosianal 1) 
 
- Dapat bekerja sama dengan 
teman 
IV. Kegiatan Akhir 30’ 
- Praktik langsung: membereskan mainan, anak-anak 
bersama guru membereskan mainan dan menjelaskan 
agar setelah bermain sebaiknya mainan yang 
digunakan dirapikan kembali agar tidak hilang dan 
dapat digunakan untuk bermain kembali. 
- Tanya jawab kegiatan hari ini 








Jumlah anak : ... Yang hadir : ... 
S : ... 
I : ... 
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Siklus II Pertemuan 1 
RENCANA KEGIATAN HARIAN TK ABA SURONANDAN 
 
Semester/Minggu: II/ XV, 5 Tema/Subtema : Tanah Airku/Lambang Negara, Bendera, Bahasa Hari/Tanggal : Kamis, 26/04/2012 Waktu : 07.00-10.30 WIB 
 
TPP Indikator Kegiatan Pembelajaran 













- Terampil menggunakan tangan 
kanan dan tangan kiri. (Fisik – 
motorik kasar – 4) 
 
- Melakukan permainan fisik 
dengan teratur. (Fisik – motorik 











- Memantulkan bola besar, bola 
sedang, bola kecil dengan 
memutar badan, mengayunkan 
lengan dan melangkah 
- Menendang bola ke depan dan 
ke belakang (bermain bola) 
I. Kegiatan Awal 30’ 
- Anak diajak untuk berbaris di depan kelas, kemudian 
bernyanyi, mengucapkan ikrar atau janji anak TK. 
Melakukan kegiatan fisik atau pengkondisian anak di 
luar kelas. 
- Anak mengantri masuk ke dalam kelas, kemudian 
dipersilahkan minum dan istirahat sebentar. 
- Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa, salah 
satu anak diminta untuk memimpin doa di depan 
kelas. 
- Praktik langsung: bermain bola dengan kegiatan yang 
pertama, memantulkan bola dengan melangkah 
dilakukan oleh semua anak secara bergantian, yang 
kedua dilanjutkan dengan bermain menendang bola 

























- Memecahkan masalah 
sederhana dalam kehidupan 
sehari-hari. (Kognitif – 
pengetahun umum dan sains – 
 
- Mengerjakan maze (mencari 
jejak) yang lebih kompleks (3-
4 jalan) 
 
II. Kegiatan Inti 60’ 
- Sudut alam sekitar/pengetahuan 
















- Membedakan perilku yang baik 
dan buruk. (NAM 4) 
 
 
- Berkomunikasi secara lisan, 
memiliki perbendaharaan 
kata, serta mengenal simbol-
simbol untuk persiapan 
membaca. (Bahasa – 
mengungkapkan bahasa – 3) 
 
- Menyebutkan mana yang 
benar dan yang salah pada 
suatu persoalan. (NAM) 
 
- Dapat berkomunikasi secara 
lancar dengan bercerita 
tentang gambar yang dibuat 
sendiri menggunakan 
urutan yang mudah 
dipahami. (Bahasa) 
 
- Sudut ketuhanan 
Memberi tanda √ yang benar, x yang salah 
 
- Sudut keluarga 
Anak melakukan permainan kliping gambar, yaitu 
anak membuat kliping gambar kemudian anak 
diminta untuk menceritakan kliping gambarnya. 
Dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
a. Mengkondisikan anak, dengan bernyanyi, dan 
tepuk. 
b. Anak-anak mulai membuat kliping. 
c. Gunting gambar dari majalah bobo sesuai 
keinginan. 
d. Beri lem bagian belakang gambar yang telah 
digunting. 
e. Rekatkan gambar pada lembaran karton yang 
telah disediakan. 
f. Biarkan anak berekspresi dengan ide cerita 
yang akan dibuat. 
g. Beri kesempatan pada anak untuk 
menyampaikan cerita dari kliping yang telah 
dibuat. 
h. Anak diminta menyampaikannya di depan 
kelas. 
i. Anak distimulasi agar mau berbicara dengan 
memberikan pertanyaan. 
j. Rangsang anak untuk berbicara menggunakan 
bahasa yang baik dan sopan. 
k. Beri hadiah, pujian (reward) kepada anak 
yang bersedia menyampaikan cerita dari 
kliping gambarnya. 
l. Bercakap-cakap dengan anak tentang 


















telah disampaikan tadi. 
  III. Istirahat 30’ 
- Bermain,cuci tangan, doa, makan bekal, 
membereskan mainan 
 
Serbet, air, mainan 
 
 
- Menghormati agama orang lain. 
(NAM 6) 
 
Menghormati teman yang 
sedang melakukan ibadah 
IV. Kegiatan Akhir 30’ 
- Bercakap-cakap tentang menghormati teman yang 
sedang melakukan ibadah, apa yang sebaiknya anak 
lakukan dan yang sebaiknya tidak dilakukan saat 
teman sedang melakukan ibadah 
- Tanya jawab kegiatan hari ini 






Jumlah anak : ... Yang hadir : ... 
S : ... 
I : ... 
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Siklus II Pertemuan 2 
RENCANA KEGIATAN HARIAN TK ABA SURONANDAN 
 
Semester/Minggu : II/ XVI 
Tema/Subtema : Tanah Airku yang indah permai/Pemimpin Negara             
 
                              Presiden, Gubernur, Bupati, Camat 
Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2012 Waktu : 07.00-10.30 WIB 
 
TPP Indikator Kegiatan Pembelajaran 














- Terampil menggunakan tangan 
kanan dan tangan kiri. (Fisik – 
motorik kasar – 4) 
 
- Melakukan permainan fisik 
dengan teratur. (Fisik – 












- Melambungkan dan 
menangkap bola/kantong biji 
sambil berjalan/bergerak. 
(Fisik) 
- Menyebut hari-hari besar 
keagamaan. (NAM) 
I. Kegiatan Awal 30’ 
- Anak diajak untuk berbaris di depan kelas, kemudian 
bernyanyi, mengucapkan ikrar atau janji anak TK. 
Melakukan kegiatan fisik atau pengkondisian anak di 
luar kelas. 
- Anak mengantri masuk ke dalam kelas, kemudian 
dipersilahkan minum dan istirahat sebentar. 
- Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa, salah 
satu anak diminta untuk memimpin doa di depan 
kelas. 
- Guru mengucapkan salam dan menyapa anak-anak. 
- Praktik langsung: melambungkan dan menangkap 
bola sambil berjalan. Guru mencontohkan cara 
bermainnya kemudian anak mengikutinya secara urut 
dan bergantian satu per satu. 



































- Mencocokkan bilangan dan 
lambing bilangan.  (Kognitif – 
konsep bilangan, lambing 
bilangan, dan huruf  – 6) 
 
- Menghubungkan/memasangkan 
lambang bilangan dengan 
lambang bilangan dengan 
benda sampai 20. (Kognitif) 
II. Kegiatan Inti 60’ 
- Sudut alam sekitar/pengetaahuan 















- Menggambar sesuai 
gagasannya. (Fisik – motorik 
halus – 6) 
 
- Berkomunikasi secara lisan, 
memiliki perbendaharaan 
kata, serta mengenal simbol-
simbol untuk persiapan 
membaca. (Bahasa – 
mengungkapkan bahasa – 3) 
- Menggambar orang dengan 
lengkap dan proporsional. 
(Fisik) 
 
- Dapat berkomunikasi secara 
lancar dengan bercerita 
tentang gambar yang dibuat 
sendiri menggunakan urutan 
yang mudah dipahami. 
(Bahasa) 
- Sudut keluarga 
Menggambar orang dengan lengkap 
 
- Sudut kebudayaan 
Anak melakukan permainan kliping gambar, yaitu 
anak membuat kliping gambar kemudian anak 
diminta untuk menceritakan kliping gambarnya. 
Dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
a. Mengkondisikan anak, dengan bernyanyi, 
dan tepuk. 
b. Anak-anak mulai membuat kliping. 
c. Gunting gambar dari majalah bobo sesuai 
keinginan. 
d. Beri lem bagian belakang gambar yang telah 
digunting. 
e. Rekatkan gambar pada lembaran karton 
yang telah disediakan. 
f. Biarkan anak berekspresi dengan ide cerita 
yang akan dibuat. 
g. Beri kesempatan pada anak untuk 
menyampaikan cerita dari kliping yang telah 
dibuat. 
h. Anak diminta menyampaikannya di depan 
kelas. 
i. Anak distimulasi agar mau berbicara dengan 
memberikan pertanyaan. 
j. Rangsang anak untuk berbicara 
menggunakan bahasa yang baik dan sopan. 
k. Beri hadiah, pujian (reward) kepada anak 
yang bersedia menyampaikan cerita dari 
kliping gambarnya. 
Bercakap-cakap dengan anak tentang berbicara 



















  III. Istirahat 30’ 
- Bermain,cuci tangan, doa, makan bekal, 
membereskan mainan 
 
Serbet, air, mainan 
 
 
- Menyusun kalimat sederhana 
dalam struktur lengkap. 
(Bahasa – mengungkapkan 
bahasa – 4) 
- Membedakan perilaku baik dan 






- Melakukan kegiatan yang 
bermanfaat saat dibutuhkan 
IV. Kegiatan Akhir 30’ 




- Praktik langsung menunjukkan gambar presiden dan 
wakil presiden  
- Tanya jawab kegiatan hari ini 
















Jumlah anak : ... Yang hadir : ... 
S : ... 
I : ... 
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Lampiran 2. Lembar Observasi Keterampilan Berbicara 
 
LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN BERBICARA ANAK  
MELALUI PERMAINAN KLIPING GAMBAR  
DI TK ABA SURONANADAN 
 
Hari/Tanggal  : .............................................................. 
Waktu   : .............................................................. 
Tema/Sub Tema : .............................................................. 
Petunjuk   :  1. Tandai pada kolom dengan tanda ( √ ) sesuai dengan hasil  
pengamatan. 
2. Apabila aspek yang diamati muncul pada anak maka berilah tanda ( 
√ ) pada kolom Ya dan apabila aspek yang diamati tersebut tidak 
muncul pada anak maka berilah tanda ( √ ) pada kolom Tidak 
 
 
LEMBAR OBSERVASI I 
Aspek yang diamati Deskripsi 
Lafal/tekanan 
Anak dapat mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 
dengan jelas dan tepat. 
 
No. Nama Anak 
Kemunculan 
Ya Tidak 
1. Akb   
2. Dka   
3. Bdi   
4. Aly   
5. Adm   
6. Ftr   
7. Nzm   
8. Aul   
9. Adk   
10. Frz   
11. Irf   
12. Azh   
13. Aud   
14. Nbl   
15. Fud   
16. Ryh   
17. Rvl   
18. Aft   
19. Spt   
20. Ndn   
21 Slw   
22. Arr   
 124 
 
LEMBAR OBSERVASI II 
Aspek yang diamati Deskripsi 
Kata/diksi 
Anak dapat mengungkapakan ide/gagasan 
menggunakan kata yang memiliki makna. 
 
 
No. Nama Anak 
Kemunculan 
Ya Tidak 
1. Akb   
2. Dka   
3. Bdi   
4. Aly   
5. Adm   
6. Ftr   
7. Nzm   
8. Aul   
9. Adk   
10. Frz   
11. Irf   
12. Azh   
13. Aud   
14. Nbl   
15. Fud   
16. Ryh   
17. Rvl   
18. Aft   
19. Spt   
20. Ndn   
21 Slw   



















LEMBAR OBSERVASI III 
 
Aspek yang diamati Deskripsi 
Kalimat 
Anak dapat menyusun kalimat dengan struktur 
lengkap yaitu subjek, predikat, objek dengan 
baik dan benar. 
 
 
No. Nama Anak 
Kemunculan 
Ya Tidak 
1. Akb   
2. Dka   
3. Bdi   
4. Aly   
5. Adm   
6. Ftr   
7. Nzm   
8. Aul   
9. Adk   
10. Frz   
11. Irf   
12. Azh   
13. Aud   
14. Nbl   
15. Fud   
16. Ryh   
17. Rvl   
18. Aft   
19. Spt   
20. Ndn   
21 Slw   


















LEMBAR OBSERVASI IV 
 
Aspek yang diamati Deskripsi 
Kelancaran 
Anak dapat berbicara dalam segala hal lancar, 
halus, jeda tepat, dan tidak terputus-putus serta 
urut dengan bahasa yang dapat dipahami. 
 
 
No. Nama Anak 
Kemunculan 
Ya Tidak 
1. Akb   
2. Dka   
3. Bdi   
4. Aly   
5. Adm   
6. Ftr   
7. Nzm   
8. Aul   
9. Adk   
10. Frz   
11. Irf   
12. Azh   
13. Aud   
14. Nbl   
15. Fud   
16. Ryh   
17. Rvl   
18. Aft   
19. Spt   
20. Ndn   
21 Slw   

















































































Lampiran 3. Panduan Tes Berbicara 
 
PANDUAN TES BERBICARA 
 
→ Tes Berbicara Berdasarkan Gambar (Kliping Gambar) 
Nama   : ............................................................... 
Hari/Tanggal  : ............................................................... 
Tema/ Sub Tema : ............................................................... 
Petunjuk  : 
1. Tandai pada kolom dengan tanda ( √ ) sesuai dengan hasil pengamatan. 
2. Apabila jwaban anak benar maka berilah tanda ( √ ) pada kolom Benar dan apabila 
jawaban anak salah maka berilah tanda ( √ ) pada kolom Salah. 
 




tentang gambar apa 
saja yang ada pada 
kliping gambar yang 
dibuat anak. 
Misal:  
Gambar apa ini? 







Bobo sedang makan roti  




















Lampiran 4. Hasil Observasi Keterampilan Berbicara 
 
HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN BERBICARA 
 










Siklus II Pertemua 
2 
I II III IV ∑ I II III IV ∑ I II III IV ∑ I II III IV ∑ I II III IV ∑ 
Akb 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Dka 3 1 0 0 4 3 1 0 0 4 3 1 0 0 4 3 1 0 3 7 3 1 3 0 7 
Bdi 3 1 0 0 4 3 1 0 0 4 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 3 1 3 3 10 
Aly 3 1 0 3 7 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Adm 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Ftr 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Nzm 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Aul 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Adk 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Frz 3 1 0 0 4 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Irf 3 1 0 0 4 3 1 0 0 4 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 3 1 3 3 10 
Azh 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Aud 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Nbl 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Fud 3 1 0 0 4 3 1 0 0 4 3 1 0 3 7 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Ryh 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Rvl 3 1 0 0 4 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Aft 3 1 0 3 7 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Spt 3 1 0 0 4 3 1 3 0 7 3 1 0 3 7 3 1 3 0 7 3 1 3 3 10 
Ndn 3 1 3 0 7 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 3 1 3 3 10 
Slw 3 1 0 0 4 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 3 1 3 3 10 
Arr 3 1 0 0 4 3 1 0 0 4 3 1 0 0 4 3 1 0 3 7 3 1 0 3 7 
 Jumlah  142 Jumlah  169 Jumlah  190 Jumlah  202 Jumlah  214 
N = 22 
 
Perhitungan Hasil Observasi Keterampilan Berbicara 




 = 6,45 Pra tindakan 6,45 
Siklus  I Pertemuan 1 
169
22




 = 8,16 
Siklus I Pertemuan 2 
190
22
 = 8,63 
Siklus II Pertemuan 1 
202
22




 = 9,45 
Siklus II Peretemuan 2 
214
22
 = 9,72 
 
Kode Lembar Observasi Keterampilan Berbicara 




Lembar observasi I I Lafal/tekanan 3 
Lembar observasi II II Kata/diksi 1 
Lembar observasi III III Kalimat 3 
Lembar observasi IV IV Kelancaran 3 
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Lampiran 5. Persentase Hasil Observasi Keterampilan Berbicara 
 
PERSENTASE HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN BERBICARA 
 
Skor yang Diperoleh Anak 
Nama Anak 












Akb 10 10 10 Baik 10 10 10 Baik 
Dka 4 4 4 Tidak baik 7 7 7 Cukup 
Bdi 4 7 6,5 Cukup 7 10 8,5 Baik 
Aly 10 10 10 Baik 10 10 10 Baik 
Adm 7 7 7 Cukup 10 10 10 Baik 
Ftr 7 7 7 Cukup 10 10 10 Baik 
Nzm 7 10 8,5 Baik 10 10 10 Baik 
Aul 7 10 8,5 Baik 10 10 10 Baik 
Adk 7 7 7 Cukup 10 10 10 Baik 
Frz 10 10 10 Baik 10 10 10 Baik 
Irf 4 7 6,5 Cukup 7 10 8,5 Baik 
Azh 10 10 10 Baik 10 10 10 Baik 
Aud 10 10 10 Baik 10 10 10 Baik 
Nbl 10 10 10 Baik 10 10 10 Baik 
Fud 4 7 6,5 Cukup 10 10 10 Baik 
Ryh 10 10 10 Baik 10 10 10 Baik 
Rvl 10 10 10 Baik 10 10 10 Baik 
Aft 10 10 10 Baik 10 10 10 Baik 
Spt 7 7 7 Cukup 7 10 8,5 Baik 
Ndn 7 7 7 Cukup 7 10 8,5 Baik 
Slw 10 10 10 Baik 10 10 10 Baik 
Arr 4 4 4 Tidak baik 7 7 7 Cukup 
 
 














Baik 5 22,73 12 54,55 20 90,91 
Cukup 8 36,36 8 36,36 2 9,09 
Kurang - - - - - - 

















Foto 1. Kegiatan pembelajaran berbahasa

















 dengan metode bercerita 
tanpa menggunakan media 
 





 Siklus I Pertemuan 1 
 
Foto 3. Anak sedang menggunting gambar 
untuk dibuat kliping gambar
 
Foto 5. Anak mulai menyusun cerita kliping 
gambarnya dengan melihat dan 
merapikan kembali gambar yang 
akan ditempel 
 
Foto 7. Anak sedang bercerita tentang kliping 








Foto 4. Anak menempel gambar yang telah 
dipilihnya 
 
Foto 6. Anak menunjukkan dan menceritakan 
kliping gambarnya
terlebih dahulu sebelum ditunjukkan 
kepada guru 
 
Foto 8. Anak bercerita tentang kesukaannya
 
 
 kepada temannya 
 
 
 Siklus I Pertemuan 2 
 
Foto 9. Guru membantu memegang kliping 
gambar anak agar tidak direbut 
anak lain 
 
Foto 11. Guru bertanya tentang cerita yang 
disampaikan anak
Foto 13. Anak senang saat guru memuji 























 Siklus II Pertemuan 1 
 
Foto 15. Anak sedang menceritakan kliping 
gambarnya dan anak lain 
memperhatikannya
 
Foto 17. Anak menceritakan gambarnya 
dengan urut dan jelas
 
Foto 19. Anak lain juga antusias 















Foto 18. Guru menunjuk gambar yang 





Foto 20. Anak sedang menceritakan gambar 








 Siklus II Pertemuan 2 
 
Foto 21.  Kelompok I sedang menyusun kliping gambar yang akan diceritakan
Foto 22. Kelompok I sedang meceritakan kliping gambarnya tentang 
Indonesia dan nama















agama yang ada di 
 
 Foto 24. Kelompok II sedang menyusun kliping gambarnya
Foto 25. Kelompok II sedang menceritakan klipi



















 Foto 27. 
Foto 28. Kelompok III 
















lengkap dengan pakaian adatnya 
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